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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Законодательством Республики Беларусь, а точнее семейным за-
конодательством, особое внимание уделяется заключению, изменению и 
расторжению брачного договора. Сложность данного вопроса, на фо-не 
постоянно меняющихся финансово - экономических и социальных 
условий жизни, состоит, главным образом, в попытке законодателя 
усовершенствовать условия брачного договора, ставя перед собой задачу 
не усложнения его правового регулирования, а универсализации. 
Специфика брачного договора заключается в его длящемся характере, в 
связи, с чем законодатель предусматривает возможность изменения его 
основных условий, по прошествии какого-то промежутка времени.  
Рассматривая вопрос заключения брачного договора и признания его 
законным, необходимо, на наш взгляд, более детально на 
законодательном уровне урегулировать вопрос: когда брачный договор 
считать действительным, а когда нет.  
В соответствии с ч. 8 ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье (далее – КоБС) брачный договор может быть признан судом 
недействительным полностью или частично по основаниям, 
предусмотренным Гражданским Кодексом Республики Беларусь (далее – 
ГК) для недействительности сделок.  
Наряду с общими гражданско-правовыми основаниями признания 
брачного договора недействительным (заключение брачного договора с 
гражданином, признанным недееспособным вследствие психического 
расстройства; в случае, если брачный договор ограничивает пра-
воспособность и дееспособность супругов; если он заключен без соб-
людения нотариальной формы и т.д.), некоторые юристы выделяют 
специальные семейно-правовые основания признания брачного договора 
недействительным, такие как: нарушение прав и законных интересов 
других лиц, создающих для третьих лиц обязанности; уменьшение 
установленного законом размера алиментов на несовершен-нолетних 
детей; ограничение прав самих супругов, если право на такое ограничение 
не установлено законодательством. Кроме того, существуют еще два 
специфических основания для признания брачного договора 
 недействительным, а именно, будучи неразрывно связанным с браком, 
договор признается недействительным, если он содержит условия, которые 
ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 
противоречат основным началам семейного законодательства. 
В настоящее время судебная практика по признанию брачных 
договоров фактически отсутствует, по причине небольшого 
распространения в нашей жизни подобного рода договоров. К примеру, 
Государственной нотариальной конторой №1 Октябрьского района 
города Могилёва в 2010 году удостоверено всего 4 брачных договора, в 
2011 - 7, а в 2012 - 11. Закономерно возникает вопрос: почему супруги не 
проявляют активности в использовании предоставленного законом права 
для регулирования своих имущественных и личных неимущественных и 
иных семейных отношений путем заключения брачного договора? 
Причин здесь несколько, и главнейшей из них на наш взгляд является  
отсутствие правового закрепления определения понятия «брачный 
договор», что не позволяет выделить признаки данного договора и 
определить его правовую природу. 
На основании вышеизложенного полагаем, что на современном эта-пе 
развития семейных отношений брачный договор – это цивилизованный 
подход к урегулированию отношений лиц, вступающих в брачно-
семейные отношения, уверенность их в завтрашнем дне, страховка 
будущего, позволяющая не только решить определённые проблемы, но и 
предупредить их. Исследование вышеназванных правовых аспектов, 
позволит внести ясность в правовое регулирование брачного договора, 
путем внесения изменений в гражданское законодательство.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ  
НА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО УКРАИНЫ 
 
Судебно-правовая реформа в Украине сориентирована, прежде всего, на 
повышение стандартов защиты прав и законных интересов субъектов 
хозяйствования и граждан, в рамках которой создаются предпосылки 
для исследования различных путей развития соответствующей правовой 
базы и улучшение качества осуществляемого правосудия. Комплексная  
